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Abstrak 
Perkembangan teknologi elektronika khususnya teknologi dibidang 
elektronika audio, para hobi perangkat audio sangat selektif dan variatif dalam 
memilih dan memakai peralatan sound sistem. Kuahtas dan kehandalan teknologi 
keamanan piranti sound sistem dari kerusakan akibat kesalahan pemakaian dan 
faktor luar sangat diperlukan sekali. 
Dalam skripsi ini penuhs mencoba merancang rangkaian sistem audio 
yang terkontrol dalam pembatasan tegangan audio yang diinginkan. Rangkaian 
ini membatasi tegangan audio pada power amplifier dengan menggunakan 
mikrokontroller, pada dasamya rangkaian ini mengatur dan membatasi jangan 
sampai power amplifier bekerja diatas penguatan maksimumnya, dimana sistem 
rangkaian ini terdiri dari Volume Control, ADC, RPS, Microcontroller 89C51, 
Switch(relay), Power Amplifier, dan Loud Speaker. 
Mikrokontroler 89C51 ini merupakan peralatan ele,,""tronika yang 
digunakan sebagai alat untuk mengontrol berbagai macam mesin dan proses. 
Mikrokontroller ini mempunyai memori yang dapat diprogram untuk menyimpan 
intruksi-intruksi seperti logika, sekuensial, pewaktu, pencacah dan aritmatik yang 
dihubungkan dengan proses yang dikontrol melalui I/O (input/output ) digital 
maupun analog. 
Rangkaian Mikrokontroller 89C51 sebagai pusat kontrol automatis dalam 
mengatur gain input volume cuntrol dengan mengatur putaran posisi 
potensiomotor, karena dengan mengatur gain input volume control berarti juga 
mengatur besar gain tegangan audio output power amplifier. Tujuan dari 
pembatasan dan pengaturan tegangan audio output power amplifier adalah 
mencegah jangan sampai power amplifier rusak karena bekerja diatas kemampuan 
penguatan maksimumnya. 
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